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产
声
式正汾
系的总体目标
。
从其社会经济的含义来看
,
一是要
避免经济增长的大起大落
,
缩小宏观经济周期性波
动的波幅 ;二是保持改革向市场经济体制改革 目标
正向逐步推进的连续性
,
防止或减少改革的停滞甚
至倒退 ;三是保持过渡时期社会在转型期内的基本
稳定
。
兼顾这三个方面目标的稳定
,
是今后中国改
革与发展得以顺利发展的最重要的关键
,
这就要求
正确认识和处理改革与发展的关系
,
在具体操作上
注意寻求和保持促使改革与发展并进的稳定区间
。
所谓稳定区间
,
是指建立在改革与发展互相联
系和互相促进基础上的
,
能使经济增长速度
、
社会
发展程度与市场经济改革推进程度互相作用并产
生正向效应的范围
。
这里经济增长速度中最重要
的指标是经济增长率与通货膨胀率的互相平衡
。
由于改革与发展的联系主要取决于利益增量的增
长幅度和分配状况
,
这组指标的搭配基本上代表了
’
经济发展所带来的利益增加与通货膨胀所带来的
利益减少之间的对比关系
。
如果后者超过前者幅
度较大
,
时间较长
,
经济发展稳定增长与经济的改
革全面推进就不能兼顾
。
因此这组指标的平衡
,
可
视为保持改革与发展同处于稳定区间的第一 个条
件
。
社会主义市场经济改革必然会带来社会结构
的变化
。
从适应计划经济的社会结构转变为适应
市场经济的社会结构
,
就形成了一种属于社会主 义
社会的
,
与过渡时期相结合的特定的社会转型期
。
在这个转型期中
,
要保持社会的稳定
,
就要保持社
会结构变化程度指标与社会成员可容忍程度指标
的平衡
,
创造改革与发展并进的社会条件
。
因此
,
这组指标的平衡是保持改革与发展并进的稳定 区
间的另一个条件
。
总之
,
社会主义市场经济改革实质上是使市场
在社会主义重新
“
定位
” ,
这一改革的性质和构造市
场机制
,
建立市场经济体制的具体要求
,
使社会主
义市场经济改革一般要选择渐进式的道路
,
并特别
要求精心处理好过渡时期中改革与发展的关系
,
注
意寻求和保持改革与发展并进的稳定区间
。
这是
由最终建立社会主义市场经济体制为目标的
,
中国
社会主义经济改革实践已经证明并将继续丰富内
容的二条改革规律
。
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